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Destinos.—Orden de 28 de octubre de 1948 por la que
se dispone embarque en el cañonero Pizarro el Alférez
de Navío D. José Luis Macías Sagastúy.—Página 1.406.
Sitnacionc.9.—Orden de 28 de octubre de 1948 aclarando
que es la de disponibilidad la situación del Capitán de
NaVío de la Escala Complementaria (E) señor don Al
fredo Guijarro Alcocer.—Página 1.406.
Liceneias.—Orden de 28 de octubre de 1948 por la que
se conceden dos meses de licencia por enfermo al Ca
pitán de ,Corbeta D. César Lora Luis.—Página 1.406.
Licencias para contraer matrimanio.—Orden de 28 de oc
tubre de 1948 por la que se_ concede licencia para con
traer matrimonio al Capitán de Corbeta D. Fernando
Román Pardo.—Página 1.406.
Otra de 28 de octubre de 1948 por la que se concede au
torización para contraer matrimonio al Capitán de In
tervención de la Armada D. José Luis • Ureña Pon.—
Página 1.406.
Rctiros.—Orden de 28 de octubre de 1948 por la que se
dipone pase a la situación de "retirado" el Coronel
Médico de la Armada Sr. D. Salvador Clavijo y Cla
vijo.—Página 1.406.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 28 de octubre dr 1948 por la que se
'dispone pase destinado a la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao el Oficial primero de la R. N. M. don
'Francisco Burgués Carbajo.—Páginas•1.406 y 1.407.
Situacioneg.—Orden de 26 de octubre de 1948 por la que
se concede el pase a la situación de "supernumerario"
al Oficial primero de Máquinas de la R. N. A. don An
drés Núñez Fernández.—Página 1.407.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos, Orden de 28 de octubre de 1948 por la que
se promueve al émpleo de Radiotelegrafista primero al
segundo D. Juan Muntaner Massanet.—Página 1.407.
Destinos.—Orden de 28 de octubre de 1948 por la que se
dispone pasen a ocupar los destinas qué se indican el
personal del Cuerpo de Suboficiales que se' relaciona.—
Páginas 1.407 a 1.409.
Otra de 28 de octubre de 1948 por la que se anula la Or
den ministerial de 5 del corriente mes; gut destina al
Condestable primero D. José A. González Francés,
Mecánico primero D. Manuel García Charlón y Mecá
nico segundo D. Antonio Cañas García.—Página 1.409.
Retiros.—Orden de 28 de octubre de 1948 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Sargento
Fogonero D. Juan Come Lorenzo. Página 1.409.
MARINERÍA Y TROPA
-1._scents.os.—Orden de 28 de octubre de 1948 por la que se
promueve al empleo de Cabo segundo Fogonero al Fo
gonero Manuel Brea Sánchez. Página 1.410.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 28 de octubre de 1948 por la que se
dispone embarque en el transporte de guerra Contra
maestre aasado el Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada D. José Moreno Olmedo.—Pági
na 1.410.
Rcingrasos.—Orden de 28 de octubre de 1948 por la que
se concede el reingreso en la Maestranza de la Arma
da al Operario de primera Juan Ferrer Bibiloni.--Pá
gina 1.410.
Vambramientos.—Orden de 28 de octubre de 1948 por
la que se concede el ingreso en la Maestranza de la
Armada a los individuos que se relacionan. --Pági
-nas (410 y 1.411.
PERSONAL VARIO
Destinos.—Orden de 28 de octubre de 1948--por la que se
-dispone pase destinado a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz el Auxiliar
segundo del C. A. S. T. A. don Manuel Bañas Cosa.—
Página 1.411.
/?ctirog.—Orden de 28 de octubre de 1948 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Portero
Mayor de este Ministerio D. Juan Bautista Lledó Pé
rez.—Página 1.411.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MELITAR
Orden de &In Itermencgildo.— Orden de 9 de octubre
de 1948 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Páginas 1.411 y 1.412.
EDICTOS





Destinos.—Se dispone embarque,en el cañonero
Pizarra el Alférez de Navío D. José Luis Macías
Sanastúy-, que cesa en el transporte de guerra Con
tramaestre Casado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos. _
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los- Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y de Cádiz y
Vicealmirante Jesle del Servicio dc Personal.
Situaciones.—Se aclara que la situación del Ca
pitán de Navío de la Escala Complementaria (E)-
Sr. D. Alfredo Guijarro .Alcocer es la de -dispo
nibilidad", prevista por Orden Ministerial de 13 de
febrero de 1941 (D. O. núm. 38), a partir del 21 dé
julio último.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada y vicealmirantes Jefes de la ju
- risdicción Central y- del Servicio de Personal.
~1.
Licencias.—Como resultado de instancia formu
lada por el Capitán- de Corbeta D. César Lora Luis,
y de conformidad con lo informado por el Servicio
Central de Sanidad y lo propuesto por el de -Per
sonal. se concede al mismo, a partir de 23 de sep
tiembre último, fecha en que le fué anticipada por
el excelentísimo señor Capitán General -del Deparo.
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, dos
meses de licencia .por enfermo, para Pontevedra,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO"
.411
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos ele El Ferrol del Caudillo y de
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General jeje del Servicio Central de SIL_
nidad.
Licencias tiara contraer matrifflonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. T60, se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Isabel Mateos
Fernández-Cuervo al Capitán de Corbeta D. Fer
nando Román Pardo.
Mzdrid, 28 de .octubre de 1948.
REGALADO -
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm._ 16o), se concede
autorización para contraer matrimonio con la seño
rita María Alexiades Christodulakis al Capitán de
Tntervención de la Armada D. José Luis Ureria Pon.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción




Retiros.—Se dispone que, a partir del día 1.° de
noviembre próximo, el Coronel Médico de la Arma
da Sr. D. Salvador Clavijo y Clavijo cese en la si
tuación de -reserva" y • pase a la de "retirado"
por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
para ello, percibiendo en dicha situación el haber
pasivo que le corresponda.
-11adrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio,de Personal, Inspector Ge
neral d'el Cuerpo de Sanidad y Generales Jefes




Destinos. 5e dispone pase destinadG a la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao el Oficial pri
mero (Teniente de Navío.) de la Reserva Naval Mo
vilizada D. Francisco Burgués Carbajo, que cesará
<le Ayudante Militar de Marina de Puerto de la
Selva al ser relevado.
•
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Este destinl) se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
1 REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los. Departa
mentos Marítimbs de Cartagena y de El Fel:rol delCaudillo y Vicealmirante jefe del Servicio de
Per'sonal.
Situaciones.—A petición del interesado; se conce
de el pase a la situación de "supernumerario" al Ofi
cial primero de Máquinas (Capitán) de la R. N. A.
don Andrés Núñez Fernández.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMaTítimo de El -Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te .1-efe del Servicio de Personal e Inspector Ge
ner,t1 del Cuerpo de Máquinas.
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asicensos.—Para cubrir vatiante existente ,en el
empleo de Radiotelegrafista primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado perla Junta Permanente de dicho. Cuerpo, se promueveal expresado empleo al segundo D. Juan Muntaner
Massanet, con antigüedad de 1.° de enero de 1944.
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes ele octubre de 1-948 ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Pedro Cárdenas Mariño yD. Jaime, Colomar Suau.
Nos ascienden los que le preceden en el escala
fón por encontrarse faltos de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitári General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del. Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos. Se dispone que el personal rOacionndo
a continuación cese en los destinos que se indican y
pase a ocupar los que se expresan, por el orden que
se mencionan :
Contramaestre Mayor (R. N. A.) D. José Acosta
Méndez.—Del Arsenal de Cartagena. a la R. P.-37.Forzoso.
41>
Contramaestre primero D. Manuel López Vene
1-1,1 rt,Ç.Cr'l C
YAC:2N Li Lin. nifrr Itua„ a las °n'ene
-Capitán. General del Departamento Marítimo de
tagena.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Domingo Insúa
rio.—Del buque - escuela Uad- Martín, a la E!
Naval Mílitar. Forzoso sólo a efectos -adrnin
tivos.
-Contramaestre segundo D. Antonio García
•Del submarino C-2, a las órdenes del Capitán
neral del .Departamento 'Marítimo' de El Ferro
Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre. segundo D. Juan López Gen
Del crucero Méndez Núñez, a a.s órdenes del
pitán General del Departamento 'Marítimo de El
rrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. 'Guillermo D'ojo I■
Del minador Neptuno, a, las órdenes del Capitán
neral del IVpartamento Marítimo. de El Ferro]
Caucliillo.—Forzoso.
.ContramaeStre segundo D. Vicente Sánchez I■
cledeu.—Del dragaminas Bidasoa, a las órdenes
Capitán General del Departamento Marítimo de
diz.—Forzoso 'sólo a oefedos administrativos. "
:Contramaestre segundo D. Rafael ,Alonso
Del ¡Cuartel de ¡Instrucción de ET Ferrol del 11
cjillo, al 'guardacostas Arcila.—Forzoso sólo a g
tos administrativos.
Contramaestre segundo D. Manuel Báez Ce
Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, al caroi
Calva Sotelo. -- Forzoso sólo-a efectos adminil
tivos.
Contramaestre segundo D. Antonio Sánchez
pez.—Del' Cuartel de Instrucción de El Ferrol
'Caudillo, al submarino C-2.—Forzoso sólo a. efe
administrativos.
Contramaestre segundo D. Manuel, -Enríquez
•
may.—De la. Escuela Naval Militar, al buque-esl
la Uad-Martín.—Forzoso sólo a lefectos adminis
tivos.
Contramaestre segundo D. ;Ezequiel Abel G-61
Lopez. — Del Cuartel de Instrucción kle El Fe
del Caudillo, ,al minador Nephow.—Forzoso sól
efectos administrativ'os.
'Contramaestre segundolD. Diego 'Flores 1Grim;
De la Base Naval de Baleares,. al dragaminas
dasoa.—Forzoso sólo. a efectos administrativos.
iContraniaestre segundo D. José Leira Lópe.
Del destructor Alnbiránte Miranda, a la' Base .Nz
de Baleares.--Forzoso.
Contramae,stro segundo D. Valentín Pérez
zas.--7-De la Estación Naval de Tarifa, al cruc
Méndez Núñez.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José :Fernández Rol
guez.—De. la Estación Naval de Mahón, al desti
tor Churruca.—Forzoso.
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López.—De la Escuela Naval Militar, al destructor
Almirante Miranda.--Forzoso.
Condestable iMayor E. Francisco Rodríguez Lo
pez.—Del Arsenal de La Carraca, al crucero Men
dez Núñez. Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Condestable primero D. Rafael Balderas Moragas.
Del cañonero Cánovas del Castillo, al Cuartel de
Instrucción de Cádiz..--Forzoso sólo a efectos admi
nistlativos.
Condestable primero D. José 1Diaz Pita. Del
cañonero Hernán Cortés, al Ramo ide Artillría de
El Perro' del .Caudillo.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Condestable primero D. José Martínez Rey.
Del minador Marte, al cañonero Hernán Cortés.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero B. Ricardo Sanjurjo Gil.
Del Icrucero Canarias, al Ramo de- Artillería de E'
Ferro' del Caudillo.—Forzoso.
Condestable primero D. jesús Paz 1García.—Del
crucero Canarias, al Ramo de Artillería de El Fe
rro! del Caudillo.—Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio Villares Rodrí
guez.—Del crucero Gabcia, buque-escu¿a Gala
tea.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Antonio Zamora Carva
jal.—De en expectación de destino. al cañonero Cá
novas del Castillo.— Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Condestable segundn. D. Frartcisco Isiñeiro tMar
tínez.—Del minador Tritón, al. crucero Méndzz Nú
ñez.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. 'Manuel Domenech Po
veda.—De la Base Naval de Baleares, a la Escuela
de Tiro Naval "Janer". — Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Condestable segundo D. F_lov Acosta Galván.—
Del dragaminas Lérez, al guardacostas l'ad-Kert.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Luis A. Fernández Var
gas.—Del Cuartel de Instrucción de El Ferro.' del
Caudillo, al crucero Canarias.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable segundo 1). Gonzalo Loniba Sobri
no.—Del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo, al crucero Canarias.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable segundo D. Ricardo García Sánchez
de la Campa.—Del Arsenal de La Carraca, al dra
gaminas Guadalete.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Condestable segundo D. Angel Santos Pastor.—
Del buque-escuela Galatea, al Arsenal de La Carra
ca.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista Mayor D. Manuel Pedreiro Ramos.
Del buque-escuelajnan Sebastián de Elcano. al cru
cero Miguel de Cervantes.—Forzoso.
Electricista primero D. Cipriano Santelesforo Vi
llar.—Del crucera 3liguel de Cervantes, al buque
escuela Juan Sel),!stián de Elcano.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Electricista primero D.. Juan Díaz Pereiro.—Del
cañonero Magallahrs, al buque-'tanque Plutón.—For
zoso sólo a efecto; administrativos.
Electricista prilLero D. julio Gil Vázquez.—Del
cañonero Pizarro, al destructor Almirante _4nieque-1
ra.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista...segundo- D. Ramirb- Fernández Cou
ce.—Del crucero Méndez Núñez, al cañonero Mar
tín Alonso Pinzón.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Radiotelegrafista i)rimero D. Fermín Díaz - Tino
Prieto.—Del destrwtor Alcalá Galiana: a la Escue
la Naval Militar.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Radiotelegrafista :,..gundo D. Pedro Moreno Pa
rra.—Del minadcr Neptuno, al destructor ',epa/do.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Angel Porta Ló
pez.—Del crucero Canarias, al cañonero Vicente Yá
ñez Pinzón.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pelegrín Pé
rez.—De la Estación Radio de Cartagena, al des
tructor Escaño.—Fofzoso sólo a• efectos administra
tivos.
Radiotelegrafista segundo D.. Vicente Balsa Igle
sias.—De la Base Naval de Baleares, al crucero Al
mirante Cervera.---Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico Mayor D. Antonio Alcac2r Martín.—
Del submarino D-2, a la Segunda Flotilla de Des
truttores.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. 'Diego Ortega Fernández.—
Del R. a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso sólo
a e fectos administrativos.
Mecánico primero D. Juan Diego Cervantes Ba
lastegui.—De en expectación de destino, al draga
minas Ter.—Forzoso.,
Mecánico primero D. José Pereira González.---Del
minador Eolo, al cañonero Cánovas del Castillo.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
..\lecánico primero D. José Puente González.—Del
minador Alarte, al aljibe A-2.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico primero D; Antonio Salceda Hoyos.—
Del minador Neptuno, al minador Tritón. Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Francisco Arda García.--
Del cañonero Pizarra. a la petrolera P.
coso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero'D. Edmundo Padín Dobarro.—
Del minador Vu/cauo, al destructor Melilla.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Gerardo Sabio Perla.—Del
crucero Méndez Núñez, al cañonero Vicente Yáñez
Pinzón.---Forzoso sólo a efectos ylministrativos.
•
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Mecánico primero D. Angel Pita Fernández.—Del
crucero Galicia, al cañonero Magallones.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. José A. Calvo Prego.—Del
cruce ro•.1ligui-1 (le Cervantes, al cañonero Vicente
Pinzón.—Forzoso sólo a efectos administra
tivoE.
Mecánico segundo D. Antonio Cañas García.—Del
cañonero Pizarro, al cañonero Vicente Yáñez Pin
zón,—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Francisco González Mar
tín.—Del dragaminas Nervión, a la Segunda Floi illa
de Destructores.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico Mayor D. Salvador Raposo Pastor.--Del
transporte Contramaestre Casado, al Arsenal de La
Carraca.—Forzoso sólo a efectos administrativos-.
Mecánico 5-egundo D. Antonio Ruiz Cifre.—Del
dragaminas Ter, a la Segunda Flotilla de Destruc
tores.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Victoriano Díaz Yáñez.—
Del destructor Sánchez-Barcáiztegui, al R. R.-ro.
Forzoso.
Mecánico primero D. Vicente Fo-nos Picos.—Del
crucero Almirante Cervera, al minador Eolo... For
zoso.
Mecánico primero V. Cipriano Grafia Rivas.—
Del crucero Almirante Cervera, al minador Múrte,
Forzoso.
Mecánico primero D. Antonio Quintas García.
Bel crucero Almirqnte Cervera, al minador Neptu
no.—Forzoso.
Mecánico primero D. Manuel Alcántara Torren-,
íe.—Del destructor Jorge Juan, al cañonero Pizarro.
Forzoso.
Mecánico primero D. julio Carballo Aguiar.—
Del destructor José Luis Diez, al minador Vidcanp.
17orzoso.
Mecánico primero D. Manuel Freijomil
Del destructor Císcar, al crucero Méndez Núñez.—
Forzoso.
.Mecánico primero D. Constantino Porta Fabal.—
Del destructor José Luis Díez, al cañonero Pizarro.
Forzoso.
Mecánico primero D. José Pedreiro Ramós.—Del
crucero Almirante Cerveila, a la Segunda Flotilla
de Destructores.—Forzoso.
'Mecánico primero D. Fidel Pérez' Expósito.—Del
destructor Sánchez-Sarcáiztegui, al dragaminas Ner
vión.—Forzoso.
Mecánico primero D. Manuel Santalla Santiago.
Del crucero .1/liquel de Cervantes, al cañonero Uasco
Núñez de Balboa.—Forzoso.
. Mecánico primero D. Miguel Ferro Grafia.—Del
destructor Almirante Antequera, al dragaminas Ter.
Forzoso.
Mecánico primero D. Argimiro Santana Bercoe
chea. — Del -crucero Galicia, al transporte Confri
maestre Casadv. Forzoso.
Mecánico primero D. Cristóbal Miraz López.—
Del crucero Canarias, al submarino D-2.—Forzoso.
Escribiente primero D. Cosme de la Torre Ma
llavia.—Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcowo,
al Ministerio.—Forzoso.
Escribiente primero D. José Portals Míguez.—
Del buque-tanque Plutón, al Ministerio. Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo I). Héctor de César Domín
guez.—Del Ministerio, al buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Escribiente segundo D. Narciso Escudero Casta
ño.—Del crucero Méndez Núñez, a las órdenes del
Capitán General del Departamento 1\larítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Escribiente segundo D. Ramón Lara Correcher.--
Del transporte Contramaestre Casado, a las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
Excnios. Sres....
REGALADO
Destinos.—Á propuesta del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
se anula la Orden Ministerial ;de 5 del corriente
mes (D. O. núm. 235) que destina al Condestable
primero D. José A. 'González *Francés, Mecánico
primero D. Manuel García Charlón y Mecánico se
gundo D. Antonio Cañas García.
Madrid, 48 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 1General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.-
Retiros. Por cumplir el día 3 de noviembre pró
ximo la edad prefijada al efecto, se dispone que el
Sargento Fogonero D. Juan Couce Lorenzo pase'
en la indicada fecha a la situación •,le "retirado", en
espera del señalamiento del haber Onsivo que pueda
rorresponderle.
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Marinería y Tropa.
Ascensos.—Por haber sido declarado baptoI parael ascenso a la clase inmediata por Orden Minister:al de 30 de agosto de 11947 (D. O. núm. 196) elFogonero Manuel Brea Sánchez, y por existir vacante, sea le promueve al emp'eQ de ¡Cabo segundoFogonero, con antigüedad de 13 de octubre de 1948
y_ efectos administrativos a partir 'de la revista si
guiente.






Maestranza de la Armada.
Destinos. A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se aprueba, concarácter interino, el embarco en el transporte de
guerra Contramaestre Casado del Operaria de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Carpinterode blanco) D. José Moreno Olmedo.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
- REGALADO
Excmos. ISres. Capitán" .General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante 'jefe del Servido
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Número 249.
Reingresos. COMO resultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo infoirma
do por el Servicio de Personal, se concede fel rein
gi eso 'en la Maestranza de la Armada al Operariocie prifneya (Mecánico-conductor) Juan Ferrer Bibiloni, debiendo, quedar a Idisposición de la Superior
Autoridad de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del .Servicio de Per
sonal, ii Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
NO 'libramientos. Como resultado del concurso
convocado por la Orden Ministerial de 1-3 de julio.de 1948 (D. O. núm. 162) para cubrir vacantes exis
tentes en la Primera y Tercera Secciones de la
Maestranza de la Armada, se .concede el ingreso en
la misma a los individuos que a .continuación se re-„
serian, con expresión de las categorías, pficios y des
tinos que se les confiere. •
Dichos nombrarnientos se conceden CM antigüe
dad de esta fecha y efectos lidministrativos a partir
de la revista de primero de noviembre próximo.
Madrid,
•
28 de octubre de 1948..
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes -Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción (Central de Ma
i ina y del Servicio de Personal v General _Jefe
Superior de Contabilidad.
RELACIÓN DE PERSONAL QUE SE NOMBRA PARA INGRESAR EN LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, CON LA
CATEGORÍA Y OFICIO QUE SE INDICA. COMO RESULTADO DEL FiXAMEN CONVOCADO -POR. ORDEN MINIS
TERIAL DE 13 DE JULIO DE 1948 (D. O. NÚM. 162). PARA LA JURISDICCIÓN CENTRAL.
N'úy. APELLIDOS Y NOMBRE
1.
2.
OFICIO QUE SE LE ASIGNA DESTINO QUE SE LE CONFIERE
OPERARIOS DE SEGUNDA
Alonso Hervías, Enrique... ••• ••• ••• ••• Ajustador... • • • • • • .Jurisdicción Central (Ayudantía Mayor).
Arias Esteban, Pedro... ... ••• ••• ••• ..• Pintor Decorarder. • • • • .• • Idein íd. id,
3. Bayo Torres,
4. Blázquez Sánchez. Geranio...
5. Bruno García.
...
6. Cambronero Gómez, Mariano.
7. Campillo Espinosa, Félix... •••
8. Díaz Carrillo, Antonio...
9. Díaz García, Mariano... ... ••• •••
10. Fustián Sebastián, 3Iamie1.
11. García Sanz. Avelino...
12. Gómez Fernández. Roberto. ...
13. González Madrigal, Manuel...
14. Lucía Llorente. Mariano... ... •••
15. Mateo Pérez. Luis...
16. Mellado Y Ruiz de Sala., Carlos...
17. Méndez DOIllíliguez, Manuel...




• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •























































Estado Mayoi: de la Armada.
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Núm.. APELLIDOS Y NOMBRE
19. Novo Alonso, José .Antonio...
20. Núñez Rodríguez, Félix Domingo.
21. Pablo Fernández, Hipólito...
22. Puigferrat Bochaca, Eudaldo...








Eulogio... •.• ••• •••
Julián... ••• ••• •••
OFICIO QUE SE LE ASIGNA DIISTINO QUE SE LE CONFIERE
••• • • • Linotipista .•• ••• ••• Jurisdicción Central (Ayudantía Mayor).
••• ••• Tipógrafo... ••• ••• ••• ••• Mem hl. íd.
••• ••• Ebanista.;. :•• ••• ••• Idem íd.
••• •• • Tipógrafo... ••• ••• ••• ••• Mem íd. íd.
••• •• • Minervista... ••• ••• ••• ••• Idem íd. d.
••• ••• Lampista;.. ••• ••• ••• Idem íd. íd.
••• ••• Carpintero de blanco. ••• Wein íd. íd.
••• ••• Minervista-...
••• ••• Idenz íd. íd.
OBREROS DE SEGUNDA
27. Abuín Fernández, José Manuel... •••
28. Caballero Chozas, Luis... ••• ••• .•• ••• •••
29. Cabrero Sanz, Ricardo... ••• ••• ••• ••• •••
-30. Claro de Mula, Francisco... ••• ••• ••• •••
31. Gallegos Alvarez, Rafael...
32. Jiménez Cantas. Isabel••• ••• •••
33. .Tunéal Pintos, José María... •••
34. López Cuenca, Pedro... _... ••• ••• ••• •••
35. Olivei- Jorq uera • Josefina ••• ••• ••• •••
36. Pérez Barroso, José Luis... ••• ,•• •••
37. Pérez -Fernández, Ramón... ••• ••• ••• •••
38. Rodríguez bojo, Manuel...
39. Soto Cortijos, Antonio...



























• • • • • • •••
• • • • • •
••• •• fle•
• •• •••
• • • • •
• • • . . . • • •
• •• ••111 •••
Jurisdicción Central (Ayudantía Mayor).
Idem íd. íd.
Parque de Automovilismo núm. 1.
Jurisdicción Central (Ayudantía Mayor).
Parque de Automovilismo núm. 1.
Jurisdicción Central (Ayudantía Mayor).
Parque de Automovilismo núm. 1.
Idem íd.-íd.
Jurisdicción Central (Ayudantía Mayor).
Parque de Automovilismo núm. 1.
Mein íd. Id.
Jurisdicción Central (.Ayudantía Mayor).
Idem íd. íd.
Personal vario.
Destinos.— Se dispone °frie el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Ajustador) D. Manuel Bañas
Cosa cese de prestar sus servicios en la Base Naval
de Canarias y pase destinado a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo, de Cádiz.
Este destino se le confiere con carácter forzoso,
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 28- de octubre de 1948_
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Canarias y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
111
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
•
al efecto, visto lo informado por el Servicio de Sa
nidad, así como lo dictaminado por el Consejo Su
remo de Justicia Militar, y de conformidad con
lo propuesto por el Servicio de Personal, se dispone
que el Portero Mayor de este Ministerio, D. Juan
Bautista Lledó Pérez cause baja en la Armada, por
inutilidad total para el servicio activo, y cause alta
en la situación de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
expresado Alto Cuerpo.
Madrid, 28 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmo.s. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General .Tefe
Superior de _Contabilidad e Ihno. Sr. Interventor
Central de este Ministerio.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herntrenegildo—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los ,Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la 'Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las +condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO EN ADELAN
TE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. I6 I ), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de 'Navío, activo, D. Manuel Calderón y
López-Bago, con antigüedad de 9 de octubre del
año 1947, a partir de r de noviembre de 1947. Cur
só Ita documentación el Ministerio de ,Marina.
Página 1.-U2.
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CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945. Y CON 1.200 PE
SETAS ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata. activo, D. Lorenzo Sanfeliú
y Ortiz, con antigüedad de 29 de noviembre del
año 1944, a partir de i de diciembre de 1944 Cur
sé la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 9 de octubre de 1948.
DAVILA




-Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Capitán de Infan
tería de Marina, fuez instructor del expediente
gubernativo núm. 3.717 de 1947, iniciado por pér
dida de los Nombramientos de Segundo Maqui
nista Naval núm. 550 y de Mecánico segundo de
la Armada del Cuerpo de Suboficiales, expedido
en Madrid a 20 de febrero de 1942 (D. O. nú
mero 43) y Orden Ministerial de 14 de diciembre
de 1942 (D. O. núm. 277), correspondientes al
Caballero Alumno de Máquinas D. José Jaime
Parada Pérez,
Hago saber : Que declaro) nulos y sin valor algu.
no dichos Nombramientos, publicados durante quin
ce días consecutivos, a partir de la fecha de publi
cación, en los Boletines Oficiales del Estado y de la
provincia de Pontevedra, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA y Comandancia .1.ilitar de
Marina de Villagarcía de Arosa.
Marín, 9 de octubre de 1948.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Santiago B0-
líbar Sequeiros.
i«)
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